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Semana da Gestão
No início da semana, ocorreu a Capacitação de Diretrizes da BU para Visitas do MEC,
ministrada pela Tatiana Rossi para os servidores da Biblioteca, com o intuito de dirimir
dúvidas acerca do novo instrumento de avaliação do INEP. Além disso, no período da
tarde, ocorreu a Reunião de Diretrizes de Afastamento, que deu início as alterações no
documento vigente.
Na terça foram iniciados todos os procedimentos para reparar o forro da Biblioteca, que
devido às chuvas e a um vazamento acabou desabando.
Ainda na terça-feira, a Direção da BU (Roberta, Gleide, Tatiana) realizou visita à Biblioteca
Setorial de Araranguá (foto abaixo). O intuito foi levantar as demandas da BSARA, assim
como reunir-se com os coordenadores de curso e dirigentes do Campus.
Já na quarta-feira, aconteceu a Reunião sobre a Customização do Mestabuscador EDS, em
que se deu andamento às atividades de integração do EDS com os bancos de dados da
BU, em especial o Pergamum. Além disso, realizou-se a Reunião com o relator do processo
junto à PROGRAD, sobre a obrigatoriedade do depósito dos TCCs. Para finalizar a semana,
na quinta feira, realizou-se a Reunião da Comissão Comunicação e Marketing a fim de
discutir ações relacionadas aos eventos dos próximos meses.
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Serviço de geração do Guia Recolhimento da União - GRU, foi desativado
Conforme decisão na reunião do Conselho Consultivo o serviço de geração do Guia
Recolhimento da União - GRU, foi desativado no Meu Pergamum. Foi colocado uma
mensagem no início da coluna Informativo do Meu Pergamum informando.
Projeto Cinema Mundo 
 
No dia 13/09, às 18h30, no Auditório Elke
Hering da Biblioteca Central, será exibido
o filme "O homem duplo". O filme ganhou
visibilidade pelo efeito de animação
computadorizada em cima de gravações
originais. O enredo é baseado no livro
homônimo escrito por Philip K. Dick. A
sessão contará com os comentários
de Chris Mayer e Daniel Serravalle de Sá.
92º Encontro do Círculo de Leitura de
Florianópolis 
 
No encontro, que ocorrerá dia 25/09 às
18h30 na Sala Harry Laus, serão abordado
os temas: formação do leitor,
radiojornalismo, identidade cultural
catarinense e o papel das academias de
letras. 
O Encontro contará com a presença do Escritor e Presidente da Academia Catarinense de
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Letras, Salomão Ribas Júnior, como convidado de honra. O Debate será coordenado
pelo Prof. Dr. José Isaac Pilati, Escritor e professor da UFSC. 
Agenda de Reuniões 
 
Reunião: Comissão de Mapeamento de Processos 
Data e hora:  12 e 19 de setembro de 2018 (atividades internas de preparo para a
comissão) 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing 
Data e hora:  20 de setembro de 2018, das 13h30 às 15h30 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento 
Data e hora:  24 de setembro de 2018, das 10h às 12h  
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Análise de Conteúdos de Informação 
Data e hora:  12 e 26 de setembro de 2018, das 15h às 17h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Conselho Consultivo da BU 
Data e hora:  28 de setembro de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala Harry Laus
 
Reunião: Comissão de Confiabilidade Informacional e Combate à Desinformação no
Ambiente Digital 
Data e hora:  14 e 28 de setembro de 2018, das 15h às 17h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: BiblioCentros 
Data e hora:  25 de setembro de 2018, das 14h às 15h30 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
*A agenda fica disponível também no mural da Biblioteca Central.
É festa! 
 
 
Confira quem são os próximos
aniversariantes: 
 
14/09 - Salentim Nemésio Bastos (BC) 
18/09 - Almiro Geraldo Albino (BSCCSM) 
18/09 - Fernanda Guimarães (Secretaria) 
27/09 - Adriano Gonçalves (BC) 
 
 
Parabéns!
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